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NORAZIMAH ••.minat teknikal.
nan untuk programdiplomaini
berbekalkankelulusanSijilPelaja-
ranMalaysia(SPM)danmujurke-
inginansayatercapai:'katanya.
Sementara itu, Norazimah
Syahril, 18, dari Sentul, Kuala
Lumpur,yangturutterpilihme-
ngikuti Diploma Pembangunan
Manusiaberkata,kursusitusebe-
narnyakurangdiminati.
"Sayalebih berminatkursus
berkaitanteknikal,keranasebe-
lumini sayabelajardalambidang
itu iaitu di SekolahMenengah
TeknikKualaSelangor:'katanya.
MARTINA ...bersyukur
ma dengandiplomayangsaya
milikikeranakhuatirpeluangker-
ja terhad,sedangkandalampe-
ngurusania terbukaluas,"kata-
nyaketikaditemuiselepasmajlis
ikrar di depan Naib Canselor
UPM, ProfDatukDrMohdZoha-
dieBardaie.
PelajarDiplomaPembangunan
ManusiadariIpoh,NorzatiIwani
Kamaruddin,18,berkatadiame-
rnilihbidangdanuniversitituke-
ranamemanghasratnyasejakdi
bangkusekolah.
"Sayamenghantarpermoho-
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SERDANG:Seramai220pelajar
baru Universiti Putra Malaysia
(UPM)melafazkanikraruntukme-
matuhisegalaperaturandihadapan
NaibCanselorsempenaProgram
MingguSuaikenaldiKolejKelima,
universititu,semalam.
Merekamulamendaftardiuni-
versititukelmarin,bagikemasu-
kan sesi November 2003/04,
membabitkanprogramDiploma
PembangunanManusiaseramai
120orangdanselebihnyaSarjana
MudaSains.
SeorangpelajarSarjanaMuda
Sains (PembangunanManusia
danPengurusan)yangberasalda-
ri Terengganu,MartinaAbMalek,
21,berkatadiabersyukurkerana
terpilihmengikutikursusitu.
Katanya, walaupun bergelar
pelajarbarudiatidakjanggalme-
nyesuaikandiri dikampusituke-
ranadiasudahmenuntutdi uni-
versititerbabitkira-kiratiga ta-
hunlaluuntukmemilikiDiploma
SainsKomputer.
"Tetapisayatidak mahu me-
nyambungpengajianbidangsa-
